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ADVERTENCIAS /
No se devuelven los originales.
El hecho de publica un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
El PUEBLO
Lo que- dice don Agustín Vi- Anoclne en el Gobierno civil entere santos manifestaciones
finales del fiscal de la República
Nada sabe el interesado
Se aseguraba que seria
nombrado ministro de Jus-
ticia el sefior Ganguera de
Sojo
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Las victimas del rayo
Dos hombres muertos por
chispas eléctricas
. . . Es deber a todo Buen 3»» salvar 1 u lo a ellos, '."
veracldada los rumores, d1c1endo que republicano favorecer a 3° cadre es pe ogro e mi re'
• a rasa a¢_ e conocen o 1-as
l a Prensa re pubhcana 4 tres victimas de la tormenta
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Imposición de condecoraciones
EI ministro de la Goberna-
cién elogia cumplidamente
a Ya Guardia civil
MADRID, 22.-lfsta mariana, en el Cuar-
tel del 23 Tercio de la Guardia civil ha
tenido lugar el acto de entrega, por el mi-
nistro de la Gobernación, de la Encomienda
.dc la Orden de la República al teniente
coronel don Pio Navarro y al comandante
Naranjo y del nombramiento de Caballeros
de dicha Orden a tres capitanes y un te-
niente, por los servicios prestados el ario
anterior en Sevilla con motivo de los suce-
sos revolucionarios del mes de Agosto.
lil se flor Casares Quiroga ha pronunciado
un discurso elogiando cumplidamente el
espíritu y abnegación de la Guardia civil.
Seguidamente la fuerza que habla forma-
do en el patio ha desfilado ante el ministro.
Los periodistas han conseguido hablar
con el sezior Casares Quiroga diciéndole
que la atmósfera política estaba muy car-
gada.
-Nada sé de la atmósfera política, ha
replicado el ministro.
-Y del convenio con el Uruguay aquí
nos dice usted.
-De ese asunto yo hablaré cuando deba
hablar.
-,3Qué le ha parecido la nota publicada
por el selior López Goicoechea?
-No me parece nada porque no la he
leído. Tengo mucho trabajo pendiente y no
me queda tiempo para leer nada.
Respecto al nombramiento de ministro
de Justicia, el Señor Casares se ha limitado
L decir: El ministro de justicia soy yo.
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Atraca clores dgfgniagg
Uno de ellos dispara cinco
tiros contra un guardia
BARCELONA, 23.-A l1ltima hora de
esta tarde, en la plaza de Tetuán, se
hallaban cuatro individuos discutiendo
acaloradamente, aunque en Voz baja.
Infundieron sospechas a unos guardias,
que se dirigieron hacia ellos. Los desco-
nocidos, al notar esta maniobra se die-
ron a la fuga. y los guardias tomaron
.-un f taxi 3' sensigwieron .dar alcance a.
los fugitivos en la calle del Consejo de
Ciento, esquina al paseo de la Replibli-
ca. A la Voz de alto, dos de ellos se de-
tuvieron y levantaron las manos. Otro
consiguió huir, y el cuarto retrocedió
para enhilar otra bocacalle cercana; pero
al ver que uno de los guardias le enca-
iionaba con la pistola, saco la suya y
disparo etneo tiros contra el agente, sin
alcanzarle ninguno.
E1 guardia repelió la agresión, y salió
en persecución del desconocido en el
momento en que al ruido de las detona-
ciones salían algunos guardias civiles
.de1 cuartel de la calle del Gonsejo de
Ciento. El fugitivo se detuvo después de
ser herido por los guardias. _
Los dos primeramente detenidos, se
llaman Rafael Ripoll y Vicente Pérez
Benedito. El herido se llama Modesto
Bur Ester, y le fue ocupada una pistola
de grandes dimensiones y cinco carga-
dores con sus oépsulas. A los otros dos
no se les ocuparon armas, pero se supo-
ne que el que huyo debía de llevarlas.
Parece que se tiene el convencimiento
de.que los cuatro individuos sedispo-
nian a realizar un atraco.
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Quedan pocos días .de rebaja




C6mo se perclié el "Cuatro
99Vi ent os
Obligados por el mal tiem-
po, Barberán y Collar hu-
bieron de amarar en el
golfo de Méjico
Hasta octubre se vigilaré el lu-
gar donde fue encontrado
el salvavidas
CIUDAD DE ME]ICO, 22. Come
complemento de su visita al sitio donfie fue
encontrado el salvavidas de goma que lle-
vaban a bordo del <<Cuatro Vientos>> los
aviadores Barberzin y Collar, el coronel Le-
zama, agregado militar a la Fmbajada de
Espolia en Méjico, y el sargento mecánico
.Modesto Madariaga, han redactado un in-
forme, en el cual afirman que, segfm las
apariencias, el <<Cuatro Vientos>, que iba
volando en dirección a Veracruz desde La
Habana, encontró malísimo tiempo en cl
golfo de Méjico y tuvo sin duda que hacer
un amaraje forzoso.
El sitio donde fue encontrado el .sa1vavi--
das ha sido marcado y puesta una guardia,
que será mantenida hasta el mes de Octu-
bre por si el mar arroja algún otro resto a
la playa.
El ministro de Hacienda
esté estudiando el tratado
comercial con Uruguay
Confía en encontrar una fér-
mula conciliatoria.-El traspa-
so de servicios a la Generalidad
MADRID, QQ.-Los periodistas que
hacen información en Hacienda. han
sido recibidos por el ministro.
El se flor Viduales les ha dicho que
estudia detenidamente el tratado comer-
cial con Uruguay y que este trabajo lo
realiza con gran earilio, estudiando la
posieidn de las dos grandes industrias
espafxolas que están en pugna,
Confía el ministro en que encontrara
una fórmula de concordia que suavice
asperezas y resuelva en bien de todos el
problema que esas intereses encentra-.
dos han planteado.. .Ha Lamentado que
se hielera politiza con ese asunto, pura-
mente comercial.
Respecto al traspaso de Servicios a la
Generalidad de Gata luna, ha dicho que
también injustamente se ha tratado de
convertirlo en asunto político, cuando
de lo que se trata únicamente es de cum-
plir lo que ordena la ley.
MADRID, '2Q.-»Algun08 amigos par-
ticulares del fiscal de la Repliblica se-
flor Ganguera de Sojo, han dicho a éste
que se aseguraba en los círculos politi-
cos que el jefe del Gobierno le había
ofrecido la carrera de Justicia, vacante
por dimisión del sfeflor Albornoz.
El se8or Anquera de Sojo ha negado
nada sabia sobre el pa reticular. Respecto
al ofrecimiento que.se dice le ha hecho.
él jefe riel Gobierno, él fiscal de' la Rél-
pl1blica ha declarado que hace un mes y
medio que no ha visto al señor Ataxia.
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Marcha hoy a Valencia, donde pasaré
unos días, el joven José Gallego Vicente,
escritor y probo funcionario de esta Sec-
ci6n Agronómica.
Con toda felicidad ha dado a Luz una
hermosa niña la señora Pilar Mallada, es-
posa de nuestro particular amigo Valero
Sainz Pellicer.
Felicitamos a tan venturosos padres por
el fausto acontecimiento.
La entrevista de los patro-
nos panaderos con el
gobernador
A las siete de la tarde acudieron al des-
pacho del gobernador civil los patronos
panaderos y representantes de la Cámara
de Comercio, que fueron citados por el se-
nior Massa. Wa.
La primera autoridaii civil, manteniendo
durante mes de una hora el tira y afloja
que ha considerado-'preciso para llevar al
ánimo de los patronos la necesidad de so-
lucionar rápidamente el conflicto plantea-
do, les ha hablado del ambien*e ciudada-
HO; favorable a los obreros, cuyas .peticio-
nes caliHca el público de razonables y jus-
tas,~haciéndoles reflexiones muy atinadas.
Los patronos, por su parte, mostraron
una actitud poco menos que irreductible,
pues llegaron a manifestar al gobernador
civil que para aceptar las bases de los obre-
ros se haría preciso que se les autorizara.el
aumento en el precio del pan. Confesaron
que este año adquirían el trigo y la harina
a buen precio, pero expusieron su convic-
cién de que no ocurriré. lo mismo el alió
pr6ximo.y en 10S sucesivos.
Volvió el gobernador a la <<carga>> y se
rejirié a esas cuentas que se han publicado
en un manifiesto reproducido ayer en la
Prensa local para deducir-aun cuando
aquéllas se hubieran exagerado en un cin-
cuenta por ciento-que el negocio de los
patronos era francamente pingue.
Insistieron los patronos en sus puntos de
vista negando veracidad a esas cifras que
calificaran de absurdas.
Nueva intervención del gobernador civil ,
para excitarles a la concordia y ofrecimien-
to de los patronos de reunirse hoy domin-
go para adoptar los acuerdos pertinentes,
que comunicaren al sexior Massa a las ocho
de la noche. .
Estas o parecidas impresiones nos comu-
nico anoche el dignísimo gobernador civil
al recibir .a los periodistas.
El Jefe del Estado ha almor-
zado con los seiiores Al-
bornoz y Medina
LA GRANJA, QQ.--El Presidente dela
Repflblica ha recibido a un grupo de es-
tudiantes alemanes que realiza un viaje
de estudios por Europa.
Después ha rehuido a almorzar al pre-
sidente del Tribunal de Garaniias Gons~
titucionales, don Alvaro de Albornoz, y
al presidente del Tribunal Supremo,





Estudia la causa de los su-
cesos de Agosto y prepara
el discurso de apertura de
Tribunales
Se propone modificar algunos
procedimientos judiciales
MADRID, -El fiscal de la Repfl-
blica ha recibido a los periodistas, a
quienes ha hecho interesantes manites»-
taciones.
El sefmr Ganguera de Sojo estil estu-
diando en la actualidad la causa ins-
truida contra los sucesos de Agosto en
Sevilla, que se veré en el Supremo el
día 4 de Uctubre próximo.
Prepara el discurso que leeré en el
acto de apertura de Tribunales.
Me preocupa mucho, ha dicho el se-
f1or Ganguera, el actual procesamiento
que se Sigue en la casi totalidad de las
causas, pues desde su terminación poa'
el Juzgado hasta la techa de la vista en
la Audiencia transcurre largo tiempo.
Esto hay que evitarlo porque las prisio-
nes preventivas no son necesarias y en
muchos cases inj estas.
Ha a8adido que no había llegado a la
Sala Sexta del Supremo el recurso con-
tra la senteneja del Qonsejo de guerra
que ha _juzgado a los ensartados por los
sucesos de Gastilblanc
Respecto al orden puhlieo en Barcelo-
na ha dicho que en esa Ciudad hay mueca
gente que no hace nada y que estés dis-
puesta a cometes toda Clase de delitos.
Además es preciso que en lo sucesivo
no se tapen los d ritos comunes con la
papa de lo social.
SANTANDER, 22.-En el pueblo de
Celis se hallaba segando durante la pasada
tormenta Pedro Cosió, de setenta arios, y ~
junto a él, una joven, hija suya. Cayó una
chispa eléctrica, que maté al anciano, cu-
yas ropas se incendiaron. La hija se aba-
lanzé sobre el cuerpo de su padre con pro-
pésito de apagar las Hamas, y en este mo-
mento sufrió un sincope. Al instante acu-
dieron unos vecinos, que apartaron a la
muchacha del cadáver de su padre, evitan-
do así una muerte cierta, pero no pudieron
librarla de graves quemaduras.
También se han recibido noticias de Al-
foz de Lloredo comunicando que al conce-
jal Jesus Pino González le cayo una chispa
y le mato.
Desde .hace una tezrzporada, unos sujetos despreciables que usan como burladeros las columnas de una
publicación incali./icable, pues ni es semanal, ni decenal ni' casi quincenario-aunque muchos crean que
si-se dedican cobardemente a longar insidias contra la actual Comisión Gestora de la Diputación pro-
vincial.
Naturalmente, los sersores gestoras no pueden descender a la cloaca donde estcin situadas tales alima-
vias. Y EL PUEBLO se estima y tiene en bastante su dignidad para no contender con tan despreciables
pigmea.
No obstante, queremos dar a conocer unas cifras que por si solas ponen de relieve la austeridad }* de-
coro de los actuales gestores de la Dipulacién provincial, a la ver que ponen de manifiesto el despil/arro
1/ergongoso e inaudito descoco de los anteriores gestores que <<administraban» la Corporación al dictado
del famoso intrigante que los recluté para su servicio yenes impunitas.
Vea y comente la opznién publica:
En un mi() apfoximadamenée de gestión, los anteriores diputados cobraron por los conceptos de viajes
y dieras 22.505446 pesetas-
En un espacio de tiempo caSI2` igual, los actuales componentes de la Comisión Gestora han gastado so-
lamente 7.745'70 pesetas.
Es decir, que Za anterior Comisión gasté triple que la actual endientas y' gastos de viaje. De seme-
jante derroche no creemos que existan precedentes. .
Como caso merecedor de destacarse, consignamos el hecho de que un gestor--cuyo nombre omitimos
piadosamenle-gasté él solo 6,805,70 pesetas, sm colar lo que percibiese globalmente, pues la cifra
que damos de las 6.805'70 peseiasfueron las entregadas con carácter individual,
Sépase, pues. La Comz'szl6n Gestora elegida V protegida por un maestro de la intriga e inspirador de
Ja campmia z'mpunzlsta~y difamadora, usé de los fondos de la Diputación provincial de la manera escan-
dolosa que queda expresada.
Los datos que publicamos estén a disposición de cuantos quieran comprobarlos con aval uncial.
No lo olz/ide el pueblo. Un solo diputado de la anterior Comisión Gestora, percibió por dietas y'
viajes casi tanto como entre todos los actuales diputados juntos.
_Ast se explica que los tales ,°<adnzinistradores»! armasen en cuadrilla un documento privado que des-
tila la mas vergonzosa dejación de digna independencia personal, loando al sujeto que los tenia bajo
su férula, tálela y'~ servicio.
De esta calaría son los que insultan a los dignísimos republicanos. que componen la Comisión de la Di-
putacién provincial actual.
eoué valor y crédito pueden tener sus palabrotas
Que la opinión juzgue.
Domingo, 23 de Julio 803_ 9
HUESCA Año Ir NUM. 335.
En Palma de Mallorca
'Han sido puestos en liber-
tad los cinco norteamerica-
nos que tuvieron un inci-
dente con la Guardia civil
PALMA DE MALLQRCA, 22.-El asun-
to de los norteamericanos detenidos y en-
carcelados a consecuencia de un incidente
que tuvieron con la Guardia civil es objeto
de muchos comentarios, V9 que incluso ha
dado lugar a intervenciones del Gobierno.
Lo Ocurrido fue lo siguiente: En la ma-
drugada del día 5 del corriente, cinco slib-
ditos norteamericanos, entre ellos una mu-
jer, llegaron al Hotel Mediterráneo, y como
no atendiesen ciertas indicaciones del sere-
no del hotel, éste Ijequirio el` auxilio dela
Guardia civil, cuyo cuartel esta próximo.
Acudió una pareja de la Benemérita, cuya
presencia, lejos de calmar a los norteame-
ricanos, sirvió para aumentar su actitud le-
vantisca, y no solo se negaron a obedecer
las indicaciones de los guardias, -sino que
los agredieron e hirieron a uno de ellos.
Los guardias tuvieron que hacer unos
disparos al aire para conseguir reducirlos a
la obediencia.
E incidente terminé con la detención de
los norteamericanos, que fueron procesados
por maltratar de obra a la fuerza armada.
Por ser personas de prestigio en su país, su
detención continuada caus6 sensación en
Norteamérlca, e intervino para resolver el
asunto el Cónsul general de los Estados
Uni'dos en Espuria, que con tal motivo Vino
varias veces a Palma de Mallorca. Parece
que su intervención no fue todo lo feliz
que se deseaba, y últimamente el embaja-
dor norteamericano hizo ciertas gestiones
cerca del ministro de Estado.
Parece que estas últimas gestiones han
tenido mis éxito, pues el juez militar que
instruye la causa ha decretado en el día de
hoy la libertad provisional de los deteni-
dos, pero manteniendo el procesamiento,
mediante una fianza de 1o.ooo pesetas y
con la obligación de presentarse periodica-
mente a dicha autoridad, quien además les
ha recogido los pasaportes.
De los cinco procesados, solo dos han
prestado la fianza, y se gestiona que ésta
sea rebajada para los restantes.
Los procesados son: Clinton Co ckwood `
y su esposa, Rutkarford Fullerton, Roderik '
Mead y Walton Bladgett, quienes llevan
poco mis de medio ano de residencia en
Palma de Mallorca.
Han depbdtaclo una fianza
conjunta de 20.000 pesetas, y .
tenclrén que presentarse ante
el juez cada tres alias
PALMA DE MALL()RCA, 22.-El Luz..
gado militar ha modificado el auto de li-
bertad provisional de los Cinco norteame-
rlcanos procesados por el suceso ocurrido
el 5 de ]unió en el Hotel Mcditgrréneo. Sc
les concede a todos la libertad visionar
mediante una fianza conjunta de 2 oro pe-
setas, cantidad que fue entregada por dos
de ellos,
Se les obliga a presentarse ante el juez
cada tres días.
Conflictos sociales
Los obreros de Ya Siderur-
gica del Mediterráneo la-
mentan que no se procure
resolver Ya huelga que
mantienen
VALENCIA, 22.-Los obreros de la Si-
der1flrgi"a del Mediterrémeo han dirigido
telegramas al Presidente de la República,
al de las Cortes y a los jefes de minoría,
acusando al Gobierno de no dar solución
al conflicto planteado por haber hecho
causa comxin con la citada Empresa.
Entre otras cosas dicen que ante la or-
deri de empezar a liquidar el personal` de~
esta factor' a siderúrgica y ante las reitera-
das insistencias cerca del Gobierno, sin re-
sultado, para que intervenga, evitando la
catéstrojede 10.000 habitantes del fzuerto
de Sagunto, y habiendo ofrecido demos-
trar que la marcha de la fabrica es satisfac-
toria, deducen una patente solidaridad del
Gobierno y la Empresa.
Actualmente tiene ésta en cartera-se-
gun dicen los obreros-9.400 toneladas de
pedidos, y obtuvo beneficios en el semes~
treultimo. Terminan diciendo: <=Las Cor-
tes y España tienen la palabra>>.
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El ministro de Agricultura Una
marchado a Reus
Pronunciaré su anunciada
conferencia política el día
30 del actual
MADRID, QQ.-Hoy ha marchado a
Reus, en donde pasaré el domingo, el
ministro de Agricultura. Regresaré el
lunes por la noche a Madrid. ,
Ha anunciado don Marcelino Domin-
go a los periodistas. que su anunciada
conferencia política lb pronunciaré el
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LAR INTERESANTE
Podriros decir que, quizá, sin un
premeditado principio arménico, Ya
clase del seWm~ Iguacel es el eslabón
forzado que corresponde al proceso
formativo que desarrolla el. maestro
don Agustín Sin en el grado tercero
de la escuela graduada aneja a la
Normal del Magisterio.
La técnica pedagógica del se flor
Sin responde en su fondoaprinci-
pios psicológicos que determinan las
necesidades de la infancia en aquel
periodo escolar. La eéucacién de Ins
sentidos es el pu'zto de partida del
hacer y de la labor de los muchachos.
Las impresiones sensoriales de éstos
son trasladadas al resumen escrito de
'as lecciones, cuyo complemento cul-
tural se realiza, "Iuego, por la lectura
de Libros, periódicos, revistas, etcéte-
ra, que tratan de la materia o conoci-
miento estudiado.
Es p1'eOcupaci<5n continua del se-
f1or Sin Ya enselianza del lenguaje, al-
rededor del cual, podríamos decir,
giran todas las demás. materias del
programa primario. El interés glésico
del muchacho. propio adn en este
periodo de su infancia, se ve atendido
suficientemente, debido a esa concen-
tracién que acertadarnente y con un
gran sentido psicopedagógico, hace
el seriar Sin en el grado que regenta.
Los numerosos trabajos gréfecos,
cuadernos y'demés producciones rea-
lizadas por los alumnos del repetido
maestro son testimonios fehacientes
de la brillante labor didáctica que se




rren en el sénior Sin y que influye fa-
vorablemente y beneficiosamente en
la etapa que corresponde a este grado
en el proceso general del aprendizaje
que proporciona Ya escuela. Es ¢su
buen decir», su hablar Correcto, el
uso adecuado de Ya bella e infinita
gana que tiene el vocabulario de
nuestra hermosa Lengua.
Siempre se hablé del nidio, dela
Escuela, del material para hacer eti-
caz la educación. Poco se ha dicho
de las cualidades del maestro para
contribuir al buen resultado de aqué-
lla. Nunca mejor que en las circuns-
tancias que concurren en el sexior
Sin podríamos iniciar una extensa
conferencia sobre lo mucho que deci-
de en educación el modo de ser. el
Unos nacionalistas la em-
prenden a tiros y puntapiés
con los transeúntes
BILBAO, 22.-A las seis de esta
mariana, en la Campo del Carmen, de
Baracaldo, de un grupo de cinco in-
dividuos que estaban junto a una ba-
rraca de bebidas, con molido de las
Fiestas, partieron varios disparos de
pistola. Un guardia municipal se acer-
cé al grupo para averiguar lo sucedi-
do; pero en vista de la actitud hostil
de los sujetos y de su promesa de no
volver a repetir el hecho, se aparté,
vigilando a los desconocidos.
Estos continuaron bebiendo, y una.
hora mas tarde pasé por allí Rafael
Arias Vila, que iba a llevar el almuer-
zo a un hijo suyo al trabajo. Uno de
los bebedores hizo un disparo contra
él, sin alcanzarlo. Cuando Arias Vila,
minutos después regresaba, el que
habla hecho el disparo, llamado Juan
Berasategui, se acerco a él y le pro-
pino un fuerte puntapié, que le causo
lesiones de importancia en la rodilla
izquierda. El guardia municipal aviso
a la Guardia Civil, que procedió a la
detención de Berasategui.
Todos ellos pertenecen al partido
de Acción Nacionalista. vasco.
Scminueva. de Soo kilos dc fuerza,
y un mostrador' de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
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carácter, la energía y la actividad del
maestro. Pasamos, sin embargo, por
alto esta parte forzada de nuestra re-
seua, porque conocemos el ímpetu
moral que masculiniza a don Agustín
Sin, y tememos pecar, ante su sano
y juicioso criterio, de imprudentes y
aduladores.
A los alumnos del grado tercero,
al seriar Sin y a cuantos contribuyen
en la dirección de la escuela gradua-
da aneja a la Normal, vaya nuestra
efusiva enhorabuena . y ojalé, que.sus
inquietudes pedagógicas puedan ser-
vir en todo momento de tipos mode-
los que orienten la .gran obra que




Con una nevera PIRINE() pasara \/d. un ve-
rano delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
ratura, cuando el calor insoportable quita todo
apetito, qué placer tener siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menos que helada y do-
blemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
tlernisnnas para riquísimas ensaladas'
Avenida de la Repuilalica, 57 BINEFAR
I F
Emllma S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULQS
Hoy domingo, 25
A las cuatro y media, siete, y cliez y media
Repriss del idinémicol, iemorivo! y ialucinanre! drama
basado en la révolucién china
Es el film ponderado por cuantos aman la acción, interpretado por
y CLIVE BROOCK
Esta tan-de un interesante
programa deportivo, con
Ya copa "leiay"
Como todos saben, esta tarde en cl cam-
130 de Villa Isabel, y a las cinco y media c*n
punto, el ]uv<'ntu(l dc Lérida mediré sus
fuerzas con el C. I). Huesca. Para este mag-
nifico partido se han buscado todos los`ali-
cientes posibles, que no han .resultado po-
cos por cierto. Reaparición de buenos ele-
mentos que hacia días no . pisaban la can-
cha de Villa Isabel, presentación de algún
otro, y para complemento un equipo po-
tente de cuyas victorias, que han sido mu-
chas recientemente, no es preciso hablar
favorablemente en cuanto a su importan-
cia.
El Huesca, que desinteresadamente se ha
.ofrecido para que el propósito de lospe-
riodistas de Huesca ale e el mayor éxito
posible, merece el aplaudO de todos.
Es necesario que el publico acuda esta
tarde a Villa Isabel en gran numero para
que los directivos vean compensado el es-
fuerzo que supone el traer un equipo-por
su cuenta-con la circunstancia de dedicar
los beneficios a la Colonia de la Prensa. .
Dirigirá el encuentro el colegiado local
señor Lera.
La carrera infantil
Iremos recibido una ñuta de la Casa del
Automóvil, organizadora de esta prueba
para niños, en la que se inserta la lista de
los inscritos y los premios de aquélla.








o José Maria Pérez Comín.
8." Andrés Biescas.
Q." Miguel Zamora.
Ío. José Pérez y Colar.
1 1. Mariano Garcés.
Siguen las inscripciones hasta el numero
de 21, pero todas estas ultimas serán hoy
formalizadas.
Los premios, son: .-
Primero. Copa <<Zenay», que regala el
amigo de <<La Tierra», ,' diez pesetas.
Segundo. Cinco pesetas.
Tercero. Tres pesetas y una bocha..
Cuarto. Tres pesetas. ~s
Quinto. Dos pesetas.
El recorrido será: Salida del Parque de
Deportes, para ir hasta el kilometro numen
r0 3'de lar carretera de Zaragoza (frente al
Cementerio) y regreso hasta el punto de
salida. Así, tres veces, con un total de 1 3
kilómetros.
La Salida se efectuarzi a las cuatro y me-
día de la tarde.
Hoy llegan a Huesca veinte corredores
de Iberia de Zaragoza, con objeto de <tra-
garse» el recorrido de la gran prueba a ce-
lebrar el próximo día 30, en que han de
participar aquéllos. Como se vera, los con-
cursantes comienzan ya a tantear sus fuer-
zas, con Olnjeto de adivinarse sus probabi-
lidades...
Por su par te, los locales tampoco descui-
(lam su forma, dos de los mas calificados,
Como son Campos y Ramón Buill, han re-
cibido mziqulnas especiales Orbes con ob-
jeto de sumar ventajas a su favor. Entre
ellos hay verdadero interés por ver quién
serzi el que dé la replica a los visitantes,
aunque en verdad lo que se espera es que
se formen dos grupos, con elementos de
aqui-y de fuera.
Por ahora, lo frico cierto es que puede
ase ararse u habrzi lucha ' emoción8 Q y a y
que s1 han de ventilarse unos lugares entre
los zara ozonos los oscenses, no cabey
duda que éstos tendrán desventaja, porque
según dicen ellos mismos... también entre
ellos ha de ventilarse algo!
Advertimos que el d.ia 30 los ciclistas de-
berén montar máquinas Orbes, G. A. C. o
Ráfaga, siendo la cuota de inscripción dos
Una muchacha quiere he-
redar a su padre antes que
se muera éste
Y en complicidad con su novio
roba al pobre sus ahorritos
ALICANTE, 22. -En Elcbe, el ve-
cino José Valero denuncié a la Guar-
dia civil que mientras dormía des-
aparecié dc su domicilio una Caja me-
télica, que contenía Soo pesetas en
monedas de plata, que guardaba en
un baúl.
Como en principio las averiguacio-
nes resultaran infructuosas, la Guar-
dia civil siguié sus pesquisas, hasta
que detuvo a la hija del denunciante,
de 22 años, quien confesé que, de
acuerdo Cori su novio, que se llama
Miguel Liborio, también de 22 arios,




Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
.Buse liaría Hernandez mi Ielémnu 25]
una cafetera exprés. de ocho tazas,
marca Pavuni, en excelente estado.
Informes: Café Universal (Porches de
Vega Armijo).
Diesel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranquen frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora. para trilladora.
riegos, etc.
'Ooasi6n magnifica, y como mate-





Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 30 kilos, 437'500.
Corderos, 32, kilos, 307'600.
Ternascos, 38, kilos, 220'200.
Terneras, 3, kilos, 252'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 103, kilos, 1.217.800.
"Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
I
Se suicida arrojándose a'
un pozo
VALDEPENAS, 22.-En la casa
minero 8 de la calle de San Miguel,
de esta población, se arrojé un hom-
bre a un pozo. Personado en el lugar
del suceso el juez de' Instrucción,
acompasado del forense don Pedro
Sanz, se pracedié a la extracción del
suicida, que resulté ser el vecino»~
Gregorio Utrera Martin, de 48 arios,
casado, con tres hijos.
Parece, según ha declaradora es-~
posa de Gregorio, que éste padecía
una enfermedad crónica, y que habla
aprovechado la ausencia de su mujer
para suicidarse.
1l111n11l1111l111111111l11111111nln18
Se ruega a todos los sus-
criptores que salgan de
veraneo y deseen recibir
el periódico en su nueva
residencia, que envíen no-
ta de la misma a la Ad-
ministracién (Coso Gar-
cia Hernández, nuim. 45)
1u11lnu111111unl1u11111ul1l111n
SINDICATO DE RIEGOS DEI.
PANTANO DE ARGUIS
Debiendo este Sindicato proceder a Ya
reparación de determinadas obras que se
especifican en el pliego de condiciones
que quedaré expuesto hasta el día 4 de
Agosto próximo en los locales de la Cé-
mara de la Propiedad de Huesca, se abre
un concurso de proyecto y presupuestos
para las referidas obras, debiendo ser
presentados en pliego errado y a nom-
bre del selior Presidente del Sindicato,
indicando en el sobre el asunto que
en él se contiene.
El Sindicato se reserva la facultad de
adjudicar las obras al proyecto que con-
sidere mes beneficioso, siendo de cuenta
del contratista el pago de estos anun-
cios. Se hace presente que el cemento-
preciso, seré suministrado por el Sindi-
eato.




Ei local de Fas insuperables I$ro<'lu3é§ol¢s.
Hoy domingo 23
Reprise de Ya grandiosa superpro-
duccién Paramount,
interpretada por Marlene Dietrich y
Chve Broock
Habla da 8U ESPA IOL pg. d0ble$
Qun11111111111l11l1111l11n1lm111111n1lnu11111nl111n1nn
dos gabinetes, con balcón a Ya Calle..
independientes.
r ~ . .
Escabeche de bonico, en barril .
Tocino salado blanco . . . .
» pernil » . . . .











Manchego.. . . . . .
Carillena recio. de mucho
co1or..............
Dorado seco, de buen pa-
ladar......._. . . . . . .
Clarete rosado, similar al
Rioja............
Rancio y Moscatel......
ZUMQ DE UVA. Sin al-
coho1.............
MONTEARAGON, seco
0. dulce,yino muy aviejo,
especial para postre...
VINAGRE natural ...










cilio, en garrafas precintadas de 5, Ío,
16 y 20 litros. MUESTRAS GRATIS.
;Pidalas!
Plaza Navarrwo -Bodega T
> .
- |
. . . J
Hoy domingo, a las siete' y media de Ya tarde \
Noche, a las diez y media
Estreno de la grandiosa película Sonora




B á s c l a
G h
Se construyen en toáoslos tamalitos
Consultar precios que se
remitirán sin comprorniso
u N v E-R A N o
D E L I c I o s o
s E o F R E c E
Razón en esta Administración.
T l l C t ll i i Al é 3l'lUESCA
~2
T t Ud é
Parque el Iluuurle




L D p di t
Grandiosa verbena a la veneciana
I I
un
l l \ I
OTRA EXPOSICION ESCO- En su extraía borraclmera 5 _ Los impacientes En Valclepeias.
Ramiro el Monje, 3 y 5
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Milán m is u Ya nsluriana
M I la E R v A s A
hliturinl Pilular, s. n.-"f1 vurmn
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Compaiiia espaiiola de Seguros Generales
lnscrifa en el Registro que establece la ley, por orden ministerial de
25 de Febrero de 1955
SubDirecci6nparala Don Ral116l\ Casaos Bernad~
7l)£"f" 1~
a i n ' :\§
C-,Fat a . :  > -
I-ZW . :H I \ \ \
Seguros sobre la vida, incenclios, coseclnas,acciclentes, responsabili-» '
dad civil, automóviles, transportes marítimos y terrestres, 1-obo, etc
ENIBUTIDOS DEL PAIS- LOS MEJORES~TRI_
333 FAS PARA EMBUTIDOS - LONGANIZA Es-
¢oso Galán, 20 Telf. 78 PECIAL PESCADO FRESCO SALAZONES
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E s E L m E .I o 4'
Esta nueva lnprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos =
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
SUMIUIIERS tálicos
Sgl"i0l'a= Compre sus Sommiers' en la iai-




Sommiers para "CAMA.TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
T Q clase de sommiers en el día
Talleres meczinicos de Gerrajeria
DESIDERIU BAGE
f I
cla- ala m slruaclo e -
lnapetenclq, dept so s c/c.
c
DE VENTA EN T8I)AS LAS FARMACIAS 3
8 4 » t . $-'xv @m:;w~ .ni l"2{;`\ en w
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2 -3- " ZADORES a DOMICILIO US- :Sn -2:
l=ABRlcA DE MARCOS PARA FOTUGRAFIAS
G d d pé i i d bl
L
Manufacture de toda Clase de grabados. Placas grabadas quimicamel-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elésfico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinficualro horas. Pidan precios y Catalogo.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES




Aceifas superiores para Alijos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a12'25; y D, 19 a 2'55
pesetas lli1ro
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en articulas para regalos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
ieles, Comuniclades, Casinos Uficinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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Capital escriturado. Pesetas
Capital suscrito. Desatas. . .
Capital desembolsado. Pesetas .
provincia d e Huesca Agente de Negocios





Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]QRGE_pLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir su nido
Padre Huesca, 11 Hussch
Plaza de la Universidad, a Teléfanu as HUESCA
Porclaes Vega Armijo Teléfono 199-X HlIES€A
JUNCO MINIBRE M E D u L A . min IIE ~[UIi[EP[lllII nllfiml (anlus San vidrian). Mme. I, nunmm
Suscrpcién
Trimestre..... 6 pts.
Número suelto. 10 cts.
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
• 1 _
Gaslmlro marrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s baios precios.
Zalmedina, 5 1HuEscA
• (]unto?al §Bazar 'de Oriente) Q
:L :úname







Barómetro a O.° y nivel del mar, 7(>5,61 Humedad
rela1iva,50 por 100. Velocidad en 24 horas, 1400 kil6-
metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 27,4. lb. mínima id., 14'2
ídem en tierra. 14'5. Oscilación termométrica. 16,2
En beneficio de los exportadores de frutas
El celoso gobernador civil, don Pedro Massa, recibió ayer a los periodistas a la una
y media de la tarde.
Afablemente, departiendo como 1ohacen los compaxieros, nos informé del plantea-
miento de un problema muy interesante que ha venido a perjudicar enormemente a los
exportadores de frutas.
Se ha cerrado el paso a Francia p(»r la frontera de Canfranc para las frutas espmiolas
y solamente queda abierto a este fin el paso de Port-Bou. Esto supone un gran perjuicici
para los exportadores de la provizrcia de I-Iuesca, que, teniendo a muy pocos kilómetros
la frontera francesa, tienen que llevar sus productos a Port-Bou, con grave riesgo de los
que transportan.
Una cQmisi6n de exportadores ha visitado al señor Massa para exponerle si situación
y el 0obernador civil, percatado de la importancia del problema, se ha puesto al habla
con cl director general de Comercio, quien le ha confirmado la orden de cierre de la
frontera de` Capfranc para el paso de frutas españolas, adoptada por el Gobierno espaxiol
a requerimiento del de Francia.
Parece ser que el motivo de este cierre no es otro que el haber encontrado en algunas
expediciones de frutas procedentes de Espacia insectos <espidiotus perniciosus>> (piojo
de San ]osé). El Gobierno francés, con objeto de controlar el paso delas frutas espariolas
con mis facilidad, ha dejado (nicamente abierto el paso de Port-Bou, en donde estable-
seré un Servicio Fitopatológico permanente.
El se13or Massa, a pesar de que la orden de cierre ha sido dada a requerimiento del
Gobierno francés, se propone intensificar sus gestiones cerca del espa1Hol, al objeto de
-Conseguir que la frontera de Canfranc quede rzipidamente abierta para el paso de frutas
a Francia. \
La Comisión dc exportadores que visité al gobernador salió satisfechísima de su
entrevista y agradeció al se13or Massa su celo e interés por servir los intereses comerciales
de la provincia.
La Junta provincial de Protección a Ya infancia
lil scf1or Massa nos Sigue manifcstaudo que cn la Larde del viernes celebré sesión
bajo su presidencia, la ]unta provincial de Protección a la Infancia y Gota de Leche.
A propuesta del gobernador se acordé conceder una subvención de 2.000 pesetas con
destino a las Colonias escolares que organiza el Ayuntamiento de la capital y otra de
5oo pesetas destinada a la Colonia escolar de la Prensa. (Por esta liltima concesión los
periodistas testimoniamos rendida gratitud al sexior Massa).
El sexior Massa manifesté a los miembros de dicha ]unta su propósito firme y decidido
de ordenar una rigurosa inspección cn hoteles y Casas de huéspedes, con objeto de con-
seguir que en las facturas y demás documentos de pago se coloque el sello de la Gota de
Leche, conforme estzi 0rdenuc10 por la Superioridad. .
El conflicto de los panaderos
De este conflicto que, aun cuando transcurre callado, sin incidentes ni alborotos,
preocupa grandemente a la Ciudad, ya que' se ventila un problema tan interesante como
el de abastecimiento del pan, nos hemos ocupado en nuestro nflmero de ayer.
Quisimos conocer la opinión del gobernador acerca de la posible solución del conflicto
y en ese sentido le interrogamos.
El se1ic>r Massa, cuya fzicil comprensión de los problemas le permite identificarse .
rápidamente. con el ambiente ciudadano, nos dijo que a su juicio, y en el fondo, las bases
presentadas por los obreros a la patronal panadera le parecían justas y razonables. Que
había dejado pasar unos días para Ver si de ambas partes surgía la fórmula de arreglo, ya
que al planteamiento del conflicto trabajé con celo e interés para evitarlo, sin que
sus buenos deseos y excelentes propósitos obtuvieran un resultado satisfactorio.
Pero ha llegado el momento de volver a intervenir de manera eficaz para que el con-
Hicto se resuelva de la manera justa y equitativa que debe resolverse. Para esta tarde a
las siete he citado a la Cámara de Comercio y a la patronal panadera. Del resultado de
mis gestiones les daré cuenta por la noche.
Y a las dos de la tarde nos despedimos del señor Massa con el convencimiento pleno
de que al frente de nuestra provincia tenemos un gobernador, un verdadero gobernador
que conoce los _ problemas, que se identifica con ellos, que trabaja con celo y tesón
plausibles para solucionarlos y que al desempeño de su importante cargo dedica todo el
tiempo preciso para que su labor sea intenszl, l menofidosa y justiciera.
La lectura de ya nota lanzada por los \
obreros panaderos en huelga, al pueblo
de Huesca, nos ha hecho recordar algo
de lo que prometimos decir en nuestro
escrito de 23 de Mayo flltim , cuyo titu-
lo era el mismo que encabeza estas li-
neas. .
La elocuencia con que habla el sim-
ple qélculo de unas sacas de harina. nos
muestra palpablemente el tinglado eco-
némico en que se desenvuelven las re-
laciones materiales de los hombres, se-
fnaléndonos, con certera exactitud, una
de las causas que originan el desequili-
brio social.
Y es que la Humanidad no se halla
capacitada, ni se ha preocupado por es-
tarlo, para hacer frente a los problemas
complejísimos que ha planteado el pro-
ceso industrial iniciado en el siglo XIX
y que ha kraido, como secuela, toda una
vitalfloracion de ideales sociales.
Pero lo horrendo y monstruoso es que
esta incapacidad se hace todavía mas
nociva, .cuando la mediocre mentalidad
de los que poseen la riqueza los lanza a
la negación rotunda de todo sacrificio
(a juicio de ellos) que fuera sufriente
para garantizar un nivel de vida decente
y satisfactorio a los que piden reivindi-
cacién.
La Escuela no puede desentenderse
de esta realidad que durante mucho
tiempo y aun hoy mantuvo las luchas
intestinas entre los hombres. Es preciso
que en sus funciones propi°1s encuje este
aspecto ecouémieo setal que un podado
de hombres plantea e su rebeldía, .ple-
térica de sentido comtln humane, como
reflejc5'de lo que palpita en la gran ma-
sa obrera.
A nuestro juicio y para eouseguir este
fin renovador de la Escuela en un sen-
tido mes armdnieo en la realidad pre-
sente. creemos de urgente necesidad que
aquélla se proponga unas euaqtas acti-
tudes .fundamen tes que haré nacer,
precisainente, parola determinación de
la conducta. Estas actitudes fundamen-
tales constituiré a manera de un amplio
esquema de cuya esencia deduciremos el
contenido de nuestros programas esco-
lares.
La influencia de estos programas de-
beré empezad' en el jardín de la infancia
y extenderse, de Clase en clase, hasta la
edad adulta y aun hasta la vejez, siendo
preocupación dominante de los mismos,
a nuestro entender, la creación y el fo-
mento de las siguientes actitudes:
A) El temor de ver derrumbarse el
principio de dependencia que abarca al
mundo entero. Desde el Kindergarten,
los nexos deben aprender que su exis-
tencia tiene un carácter de dependencia
y esta idea ha de crecer en ellos a medi-
da que se desenvuelva Su actividad.
Bm La predisposición a u n cambio
evolutivo acelerado. En la vida política
y económica, lo mismo que en las rela-
ciones sociales y familiares, la joven ge-
neracidn debe estar preparada para
afrontar cambios mes rápidos que la ge-
neracidn precedente.
G) La idea de que en todo acto se en-
cierra el deseo de algún provecho o ga-
uancia. Queríamos que los nidios vie-
sen clara y racionalmente que aquel de-
seo es la base de todos los conflictos his-
téricos y que se oes mostrase los proble-
mas que han surgido de la lucha de cla-
ses desde 300 afros a esta parte.
D) La ausencia de toda dirección
económica, impone la conclusión de que
S610 la administración internacional y
centralizada de los bienes y riquezas
materiales, podré hacer del Mundo un
medio estable y sano y apropiado a la
Vida.
_ E) Que todo ser humane tiene dere-
ohoal trabajo y que si la sociedad no
puede proporcionérjselo, deberé. proveer
decentemente a sus necesidades, exi-
giendo, no obstante y ante todo, que _
gane la vida, si puede.
F) La Edueacién deberé, pues, ense-
nat' que la Sociedad no es mes que el
producto de egoísmos individuales y




` En defensa de los intereses ge-
nerales de la región aragonesa
Los perjuicios que ocasiona
la N 0 construíccién del
Acueducto de Tardienta
Ya que el i.lu'stre escritor y diputado po*
Zaragoza don Darío Pérez alarma en su en-
comiastico articulo la labor de la Confede-
racion, hemos de hacer resaltar una vez
mas la labor lenta y premeditada contra
los Riegos del Alto Aragón. _
Hace algunos días publiqué unas cuarti-
llas hablando del Acueducto de Tardienta
y de las tristes consecuencias que trae la
paralización de su construcción, para la
zona comprendida aguas abajo del mismo.
No solo es la zona la que paga las con-
secuencias, sino que lo son también las
obras mismas, pues el estar esas obras de
revestimiento hormigonado a loé inclemen-
cias del calor ecuatorial y de los fríos cru-
disimos de inviernos prolongados que pa-
decemos, hacen que la obra de hormigo-
nado sufra de tal forma, que, si se tarda
mucho en que estén con agua,.van a sufrir
tal quebranto, que cuando reciban el agua
habrá que renovarlas.
Por otra parte, si el agua pasara por el
Acueducto, el coste de la'construcci6n del
Canal disminuiría notablemente, pues se
evitaría el acarreo de aguas a grandes dis-
tanclas que encarecen extraordinariamente
el coste de las obras, que, al fin y al cabo,
es el Estado quien paga y después la zona
quien pagara las consecuencias.
Y esto, el ilustre diputado sénior Pérez
no lo sabe ver, y quien no quiere verlo es
el seriar Lorenzo Pardo, que desde el agio
1927 esta retrasando la construcción del
Acueducto para aburrir a la zona y que
abandonen la idea de riegos del Alto Ara-
gon.
Aguas abajo del Acueducto hay construi-
dos varios kilómetros del Canal de Mone-
gros hasta mas abajo de Robres y por lo
tanto con el Canal en perfectas condiciones
para recibir el agua salvadora, que hoy no
puede recibir por un capricho de don Ma-
nuel Lorenzo Pardo que quería reducir la
sección del Acueducto en mas de un
VEINTE por ciento, y esto el país debe y
puede saberlo, no puede pasar en silencio
ni un día mas sin su protesta Serena y
' enérgica, pero constante.
Si no se construye el Acueducto de Tar-
dienta como queréis regar en Robres y La-
naja? Y si se reduce la sección del Acueduc-
to cual se desea por Manuel Lorenzo Par-
do, .como queréis baje agua suficiente para
regar los Monegros>
El Canal del Cinca y el Acueducto de
Tardienta son los dos puntos de apoyo que
quiere utilizar Lorenzo Pardo para que no
reguéis en las zonas comprendidas por el
Sobrarbe, Somontano y Monegros.
La zona tiene que manifestarse ordenada,
seriamente y pedir primero y exigir des-
pués se cumpla íntegramente el proyecto
de Riegos del Alto Aragón.
Seguir la carnpana contra los Riegos en
las tinieblas sin dar la Cara y buscando asa-
lariados para sorprender con mentiras y
embrollos la buena fe de la zona de Riegos
del Alto Alto Aragón, es algo intolerable
que debe tener un castigo ejemplar, y ese
castigo ejemplar debe hacerlo el Gobierno
para hacer justicia. Todo antes de que el
pueblo perseguido, humillado y muriendo
de sed y hambre se tome la justicia por su
mano. Listo puede evitarlo el Gobierno y
nada mas que el Gobierno. Para evitarlo,
una cosa bien sencilla, hacer que se cumpla
la Ley concesionaria de Riegos del Alto
Aragéh en toda su intensidad, y ello evita-
ria días de luto en muchas familias que
mueran por hambre y sed, en un país que
puede y debe ser un vergel donde miles
de familias de distintas regiones españolas
podían tener vida y prosperidad.
Veremos qué pasa y ocurre. La zona en
pie de defensa y en pie de guerra espera se
la haga justicia.
Serenidad y justicia rápida pide para el
Sobraré, Somontano y Monegros.
Jorge Cajal.
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en un grupo social determinado, esté
formado por la opinión y sujeto al con-
trol de este grupo, el cual se desenvuel-
ve y defiende como un organismo ego-
céntrico. hecho éste muy interesante y
que se ha de tener en cuenta siempre
que queramos resolver cualquier proble-
ma de índole social.
G) Asimismo es preciso ensef1ar a
los hilios que en nuestra compleja eo-
munidad mundial el que posea los ins-
trumentos de oonlunicacion y ejerza su
mudo, dominaré también en los espiri-
tus. Así, el que dispusiera dela Pren-
sa, de la radio, del Cine, de la tribu-
na y de la escuela, actuaria ion una
autoridad absoluta sobre la psiquis hu-
mana. Por eso, querríamos ver a los
hilios ejercitados, desde el Kindergarten
hasta sus últimos afros, en la horitica de
los hechos y en la- busqueda de otras
fuentes de información distintas a las






Una sesión municipal interesante
cien del acta de recepción provisional de las obras
La Corporaciéa conoceré el acta y la aprobaré o no, seguir su
criterio, claramente manifestadlo en la sesión
Bajo la presidencia del alcalde don
Manuel Sender y con asistencia de los
concejales seliores Arenas. Anda, Ga-
lindo, Beses, Del plzin, Sautamaria,
Francos y Soler celebré sesión ordinaria
en Segunda convocatoria el Pleno del
Ayuntamiento.
Fue aprobada el acle de la anterior
sesión.
Continué el examen y discusión, sus-
péndido en Ya sesión extraordinaria del
lunes último, del informe del arquitecto
director técnico de las grandes obras de
reformas urbanas, preparatorio del acta
de reeepcién provisional que labré de
extenderse para someterla a la aproba-
cién del Ayuntamiento.
Quedaba por conocer lo relativo a la
construcción del Parque.
A propuesta del ser* Delplém se dad
leetu da a las observaciones de la Comi-
sién investigadora. .
El sexier Santamaría solicita dates
°acerea de lo gastado en el Parque y el
sexier Delplém conviene en la pertinencia
de eses dates numériees que tienden a
dilucidar si ciertas obras eran neeesa-
rias.
El ceder Sender hace ver que le que
el memento requiere es el saber si se
recibe 0 no la obra, impugeande 0 no
los precios.
Terminada la lectura del folleto de la
Cmisién investigadora en lo que se re-
fiere al Parque, el sénior Franeoy oree
que debe determinarse si las obras estén
realizadas 0 no conforme al proyecto.
Por eso entiende preciso un informe so-
bre este particular del arquitreto muni-
cipal.
E1 señor Delplim, que oeupaacciden-
talmente la presidencia, contesta que
respecto del Parque S610 existe un pro-
yeeto que es un dibujo y una memoria
sobre su conveniencia.
Desmenuza el alcance de cada obra
con relación a su coste. Pozo, fuente de
las pajaritas, pavimehtacién de paseos,
mampostería de muros.
. Mantiene integro el informe de la Co-
misién investigadora ala que pertene-
CIO.
El alcalde aprovecha el momento y
su oportunidad para dedicar los mis# ca-
lurosos elogios a la labor .de aquella
Comisión tan llena de entusiasmo. acier-
to y viril ciudadanía.
La Gorporacién propone por acuerdo
que conste en acta el acierto de aquella
Gomisién.
El se flor Delplém, en nombre de los




duda, que esta debiera ser la tarea de
las escuelas de todos los países del
Mundo.
En dm, querríamos ver crear el sentí
miento de que todas las razas, todos los
pueblos, todos los hombres, todas las
clases sociales, so4,geonstiLuyen una
sola y misma I-lumanidad. La piel, el
Calor, el peso pueden diferir. pero es
siempre la misma I-lumanidad. No exis-
ten razas superiores ni razas inferiores,
existen únicamente I-IOMBRES.
Cuando la Escuela propugne por la
formación de ese mínimum de altitudes
que dejamos expuesto, podremos decir
que ha iniciado en su integridad las fun-
ciones que le competen. Mientras, el
Mundo seguirá aprisionado por lasga-
rras del egoísmo que hoy impera en el e
indeteotiblemente, su acción corredora
traerá, si no se ponen los remedies hu-
manos, la eelosion sangrienta que de-




Pues y demás, agradece tan seflalado
testimonio de gratitud.
El seno Santamaría hace Ver las ini-
ciativas Lam felices y eficaces de la Pa-
tronal y cuya colaboración reitera.
El alcalde agradece las frases del se-
nor Santamaría.
Acerca del criterio que conviene adop-
tar sobre la reeepcién 0 no de las obras
del Parque, el alcalde expone puntos .de
vista de gran diserecién ya que .unas
obras están bien y otras no.
El señor Santamaría cree que noray
mas que un dilema. Si están bien, se
aceptan. De no ser así, se rechacen. Se
refiere en general a todas las obras, que
en particular ya se sabe del Parque que
no esta sujeto a proyecto alguno.
El Señor Francos quiere saber si la
Corporación se decide por recibir el Par-
que.
Gontesta la presidencia que a juicio
suyo debe recibirse cuanto este bien con
arreglo a certifieaeidn, ya que proyecto
no hay. impugnando desde luego todo,
espacio igual por excesivo.
Insiste en su deseo el Señor Francos.
justilicandolo con fórmulas que ofrece
para negarse la reeepeién. Sólo debe
reconocerse cuanto en el Parque se ha
realizado.
La presidencia manifiesta que ese
criterio expuesto es precisamente el
suyo. La discrepancia existe sobre la
pertinencia de devolución de cantida-
des.
Coniinixa el debate sobre si el Parque
estzi hecho 0 no, esto es, sobre si esté.
terminado. El alcalde reconoce que
I-luesca tiene un Parque, que lo ha pa-
gado con exceso, que debe admitirse lo
bueno y rechazar lo malo y pedir ala
contrata la devolueién de lo percibido
exeesivameute.
El selior Del plan interviene haciendo
historia de cada avance del Parque. se-
guu cada obra, este y lo que de cada
una debe devolverse y exigirse.
Pide la palabra el sexier Soler, quien
presenta ellas unto desde su iniciación
con la confusión que siempre le acorn-
pafla. Que se pague lo hecho por su
justo valor. Se suma a lo manifestado
por el sénior Sender de reservar de recep-
cidn la parte no ejecutada.
Terminado el examen se procede a la
designación del representante del Gon-
cejo en el momento en que se levante el
acta de la recepeién. Propone el alcalde,
justiticéndolo extensamente, que debe
representar al Ayuntamiento el arqui-
teeto municipal_. ._ .
Así se acuerda, con determinadas
condiciones en la delegaeién para firmar
electa que después ha de examinar y
resolver el Goncejo.
Conceién de licencias
Se conceden licencias de un mes al
secretario de la Corporación don Ernes-
to Banzo y de veinte días al botones.
don Rafael Mur.
Para asistir a las fiestas
de Valencia
El alcalde da cuenta de la invitación
recibida para que asista el Ayuntamien-
to a las fiestas que se celebraré en Va-
lencia con motivo de la inauguraciéa
del Puerto de Aragón, en aquella ciudad.
Se designa una Comisión de conceja-
les que con el secretario de la Corpora-
cién acompaflaré al alcalde en su visita
a la capital levantina. Nuestro Ayunta-
miento concurriré a aquellos actos cor-
porativamente, es decir, con la bandera
de la Ciudad y con maderos.
Ante la inmediata pavi-
mentacién de los Cosos
El señor Sender dice que ante el in-
mediato cornienzo de las obras de pavi-
rnentaeion de los Cosos y calles de Vega
Armijo, Zaragoza y Alooraz, que esta-
ran interceptadas por las obras, convie-
ne designar las° calles y travesías por
las que habrá de llevarse el transito ro
dado con objeto de arreglarlas previa-
mente.
El señor Del plan, que durante una in-
terinidad en la Alcaldía dicto un bando
sobre circulación por las expresadas
vías, propone que el asunto quede sin
resolver hasta la sesión próxima para
mejor estudio de los concejales.
Con,objeto de ganar tiempo se acuer-
da conceder a la Gomision de Policía
Urbana; que preside el señor Del plan,
facultades resolutivas.
Se concedieron algunas licencias de
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